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Connecting Research,	

Policy and Practice	

1	  
Emily	  J.	  Dooli+le,	  Ph.D.	  and	  
Corinne	  Alfeld,	  Ph.D.	  
Program	  Oﬃcers	  
Na=onal	  Center	  for	  Educa=on	  Research	  
	  
	  
Basic	  Overview	  of	  Funding	  Opportuni=es	  
at	  the	  Ins=tute	  of	  Educa=on	  Sciences	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 2	  
Legisla+ve	  Mission	  of	  IES	  
• Describe	  the	  condi+on	  and	  progress	  of	  educa+on	  in	  
the	  United	  States	  
•  Iden+fy	  educa+on	  prac+ces	  that	  improve	  academic	  
achievement	  and	  access	  to	  educa+on	  opportuni+es	  
•  Evaluate	  the	  eﬀec+veness	  of	  Federal	  and	  other	  
educa+on	  programs	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Organiza+onal	  Structure	  of	  IES	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Na=onal	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Research	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Special	  
Educa=on	  
Research	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Missions	  of	  the	  Research	  Centers	  
•  NCER	  
–  Supports	  rigorous	  research	  that	  addresses	  the	  na+on’s	  
most	  pressing	  educa+on	  needs,	  from	  early	  childhood	  to	  
adult	  educa+on	  
•  NCSER	  
–  Sponsors	  a	  rigorous	  and	  comprehensive	  program	  of	  
special	  educa+on	  research	  designed	  to	  expand	  the	  
knowledge	  and	  understanding	  of	  infants,	  toddlers,	  and	  
students	  with	  or	  at	  risk	  for	  disabili+es	  from	  birth	  through	  
high	  school	  
ies.ed.gov	
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Objec+ves	  of	  the	  Research	  Grant	  Programs	  
•  Develop	  or	  iden+fy	  educa+on	  interven+ons	  
(prac+ces,	  programs,	  policies,	  and	  approaches)	  	  
–  that	  enhance	  academic	  achievement	  
–  that	  can	  be	  widely	  deployed	  
•  Iden+fy	  what	  does	  not	  work	  and	  thereby	  encourage	  
innova+on	  and	  further	  research	  
•  Understand	  the	  processes	  that	  underlie	  the	  
eﬀec+veness	  of	  educa+on	  interven+ons	  and	  the	  
varia+on	  in	  their	  eﬀec+veness	  
ies.ed.gov	
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Focus	  on	  Student	  Outcomes	  
•  IES	  funds	  research	  to	  improve	  the	  quality	  of	  educa+on	  
for	  all	  students	  through	  advancing	  the	  understanding	  
of	  and	  prac+ces	  for	  teaching,	  learning,	  and	  organizing	  
educa+on	  systems	  
•  Research	  must	  address	  student	  educa+on	  outcomes	  
–  Academic	  outcomes	  
–  Social	  and	  behavioral	  competencies	  that	  support	  student	  
success	  in	  school	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How	  to	  Iden+fy	  Funding	  Opportuni+es	  
•  Begin	  at	  the	  IES	  website	  (hZp://ies.ed.gov/funding)	  
•  Sign	  up	  for	  the	  IES	  Newsﬂash	  
•  Funding	  opportuni+es	  are	  announced	  in	  The	  Federal	  
Register	  	  
•  Review	  current	  Requests	  for	  Applica+ons	  (RFAs)	  
•  Contact	  relevant	  Program	  Oﬃcer(s)	  for	  the	  topic(s)	  
of	  interest	  in	  the	  relevant	  Center	  
ies.ed.gov	
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How	  to	  Iden+fy	  	  
Appropriate	  Grant	  Programs	  
•  Read	  the	  Request	  for	  Applica=ons	  
•  Review	  announced	  topics	  and	  methodological	  
requirements	  
•  Look	  at	  abstracts	  of	  projects	  funded	  under	  a	  
research	  topic	  or	  program	  
–  hZp://ies.ed.gov/ncer/projects	  	  
–  hZp://ies.ed.gov/ncser/projects	  	  
ies.ed.gov	
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84.305A	  Educa+on	  Research	  Grants	  
84.324A	  Special	  Educa+on	  Research	  Grants	  
•  Primary	  Grant	  Programs	  
•  Need	  to	  apply	  to	  a	  topic	  and	  a	  goal:	  
–  Research	  Topic:	  Focus	  on	  a	  speciﬁc	  content	  area,	  popula+on,	  
student	  outcome,	  or	  mechanism	  of	  interven+on	  	  
–  Research	  Goal:	  Type/Purpose	  of	  work	  you’ll	  be	  doing	  
	  
	  
ies.ed.gov	
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305A	  Educa+on	  Research	  Topics	  
•  Cogni+on	  and	  Student	  Learning	  
•  Early	  Learning	  Programs	  and	  Policies	  
•  Educa+on	  Technology	  
•  Eﬀec+ve	  Teachers	  and	  Eﬀec+ve	  Teaching	  
•  English	  Learners	  
•  Improving	  Educa+on	  Systems	  
•  Mathema+cs	  and	  Science	  Educa+on	  
•  Postsecondary	  and	  Adult	  Educa+on	  
•  Reading	  and	  Wri+ng	  
•  Social	  and	  Behavioral	  Context	  for	  Academic	  Learning	  
ies.ed.gov	
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324A	  Special	  Educa+on	  Research	  Topics	  
•  Au+sm	  Spectrum	  Disorders	  
•  Cogni+on	  and	  Student	  Learning	  in	  Special	  Educa+on	  
•  Early	  Interven+on	  and	  Early	  Learning	  in	  Special	  Educa+on	  
•  Families	  of	  Children	  with	  Disabili+es	  
•  Mathema+cs	  and	  Science	  Educa+on	  
•  Professional	  Development	  for	  Teachers	  and	  Related	  Service	  
Providers	  
•  Reading,	  Wri+ng,	  and	  Language	  Development	  
•  Social	  and	  Behavioral	  Outcomes	  to	  Support	  Learning	  
•  Special	  Educa+on	  Policy,	  Finance,	  and	  Systems	  
•  Technology	  for	  Special	  Educa+on	  
•  Transi+on	  Outcomes	  for	  Secondary	  Students	  with	  Disabili+es	  
ies.ed.gov	
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Goal	  1:	  Explora+on	  
•  Explore	  associa+ons	  between	  educa+on	  outcomes	  
and	  malleable	  factors	  
•  Iden+fy	  factors	  and	  condi+ons	  that	  may	  mediate	  or	  
moderate	  rela+ons	  between	  malleable	  factors	  and	  
student	  outcomes	  
	  
ies.ed.gov	
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Goal	  2:	  Development	  &	  Innova+on	  
•  Develop	  an	  innova+ve	  
interven+on	  (e.g.,	  curriculum,	  
instruc+onal	  approach,	  program,	  or	  
policy)	  	  
•  OR	  improve	  exis+ng	  educa+on	  
interven+ons	  
•  AND	  collect	  data	  on	  its	  feasibility,	  usability,	  and	  
ﬁdelity	  of	  implementa+on	  in	  actual	  educa+on	  
segngs	  	  
•  AND	  collect	  pilot	  data	  on	  student	  outcomes.	  
Development	  
process	  must	  be	  
itera=ve!	  
	  
ies.ed.gov	
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Goal	  3:	  Eﬃcacy	  &	  Replica+on	  
•  Evaluate	  whether	  or	  not	  a	  fully	  developed	  
interven+on	  is	  eﬃcacious	  under	  limited	  or	  ideal	  
condi+ons	  
OR	  
•  Replicate	  an	  eﬃcacious	  interven+on	  varying	  the	  
original	  condi+ons	  
OR	  
•  Gather	  follow-­‐up	  data	  examining	  the	  longer	  term	  
eﬀects	  of	  an	  interven+on	  with	  demonstrated	  eﬃcacy	  
	  
OR	  
•  Analyze	  retrospec+ve	  (historical)	  secondary	  data	  to	  
test	  an	  interven+on	  implemented	  in	  the	  past	  
	  
ies.ed.gov	
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Goal	  4:	  Eﬀec+veness	  
•  Evaluate	  whether	  a	  fully	  developed	  interven+on	  that	  
has	  evidence	  of	  eﬃcacy	  is	  eﬀec+ve	  when	  
implemented	  under	  typical	  condi+ons	  through	  an	  
independent	  evalua+on	  
•  Prior	  to	  submigng	  an	  eﬀec+veness	  proposal,	  at	  least	  
one	  eﬃcacy	  study	  of	  the	  interven+on	  with	  beneﬁcial	  
and	  prac+cal	  impacts	  on	  student	  outcomes	  must	  
have	  been	  completed	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Goal	  5:	  Measurement	  
•  Development	  of	  new	  assessments	  or	  reﬁnement	  of	  
exis+ng	  assessments,	  and	  the	  valida+on	  of	  these	  
assessments	  
	  
OR	  
	  
•  Valida+on	  of	  exis+ng	  assessments	  for	  speciﬁc	  
purposes,	  contexts	  and	  popula+ons	  
	  
ies.ed.gov	
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84.305H:	  Partnerships	  &	  Collabora+ons	  Focused	  
on	  Problems	  of	  Prac+ce	  &	  Policy	  	  
•  Researcher-­‐Prac++oner	  Partnerships	  in	  Educa+on	  
Research	  
–  Partnerships	  composed	  of	  research	  ins+tu+ons	  and	  
state	  or	  local	  educa+on	  agencies	  
–  Carry	  out	  ini+al	  research	  on	  an	  educa+on	  issue/
problem	  of	  high	  priority	  for	  the	  educa+on	  agency	  that	  
has	  important	  implica+ons	  for	  student	  outcomes	  
–  Develop	  joint	  research	  plan	  for	  further	  research	  on	  
issue.	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Peer	  Review	  Process	  
•  Applica+ons	  are	  reviewed	  for	  compliance	  and	  
responsiveness	  to	  the	  RFA	  
•  Applica+ons	  that	  are	  compliant	  and	  responsive	  are	  
assigned	  to	  a	  review	  panel	  
•  Two	  or	  three	  panel	  members	  conduct	  a	  primary	  
review	  of	  each	  applica+on	  
•  At	  panel	  mee+ng,	  the	  most	  compe++ve	  applica+ons	  
are	  reviewed	  by	  full	  panel	  
•  Funding	  decisions	  are	  based	  on	  peer	  review	  scores	  
(outstanding/excellent)	  and	  availability	  of	  funds	  
ies.ed.gov	
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When	  Wri+ng	  a	  Grant	  Applica+on	  
	  
•  Read	  the	  Request	  for	  Applica=ons	  
–  hZp://ies.ed.gov/funding	  
•  Look	  at	  abstracts	  of	  funded	  projects	  
–  hZp://ies.ed.gov/ncer/projects	  	  
–  hZp://ies.ed.gov/ncser/projects	  	  
•  Take	  part	  in	  IES	  webinars	  
–  hZp://ies.ed.gov/funding/webinars/index.asp	  
•  Discuss	  your	  research	  idea	  with	  a	  program	  oﬃcer	  
–  Email	  a	  synopsis	  and	  schedule	  a	  +me	  for	  a	  call	  
–  Email	  short	  ques+ons	  	  
	  
ies.ed.gov	
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Help	  Us	  Help	  You	  
•  Read	  the	  Request	  for	  Applica+ons	  carefully	  
•  Call	  or	  e-­‐mail	  IES	  Program	  Oﬃcers	  early	  in	  the	  
process	  
•  As	  +me	  permits,	  IES	  program	  staﬀ	  can	  review	  dral	  
proposals	  and	  provide	  feedback	  
 
Don’t	  be	  afraid	  to	  contact	  us!	  
ies.ed.gov	
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For	  More	  Informa+on	  
h+p://ies.ed.gov/funding	  
Emily	  DooliZle	  
Emily.DooliZle@ed.gov	  	  
	  
Corinne	  Alfeld	  
Corinne.Alfeld@ed.gov	  	  
	  
	  
